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Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Journal of 
Electrical Power, Instrumentation, and Control (EPIC) dapat  diterbitkan oleh Program Studi Teknik 
Elektro Universitas Pamulang. Jurnal EPIC adalah jurnal peer-review berskala luas yang bertujuan 
menjembatani penelitian dalam bidang tenaga listrik, instrumentasi, dan kontrol oleh para akademisi 
dan praktisi profesional.   
Dalam terbitan jurnal ini, pembaca akan menemukan beragam penelitian bidang teknik elektro 
seperti sistem kendali, instrumentasi, otomasi industri, mekatronika dan robotik, elektronik dan 
mikroelektrik, sistem terintegrasi, rekayasa peralatan biomedik, material elektronik, biosensor, sistem 
daya, transmisi daya, smart grid, insulasi dan proteksi, pembangkit daya energi baru dan terbarukan, 
konversi energi, manajemen dan konservasi, teknologi informasi dan komunikasi. Selain kemajuan 
baru di bidang teknik elektro, kami berusaha untuk memasukkan temuan tentang masalah yang 
muncul dan interdisiplin. 
Dalam penyelenggaraan publikasi ini, memungkinkan publikasi naskah yang cepat setelah  
melalui proses peer review yang ketat, gratis bagi penulis dengan akses yang terbuka, serta 
memfasilitasi penyebaran yang luas dan berdampak di lapangan. Isu-isu khusus dimasa depan dapat 
mencakup fokus tematik pada penelitian asli serta ulasan dan editorial oleh tokoh-tokoh yang ahli 
dibidangnya. Kami berharap dapat membantu memajukan bidang penelitian teknik elektro dengan 
menyediakan media utama untuk publikasi.  
Sebuah jurnal tidak bisa menjadi jurnal yang baik tanpa dewan editor dan reviewer yang luar 
biasa, atas dedikasi dan pekerjaan profesional mereka selama berjam-jam. Kami berharap para 
pembaca sering menggunakan sumber daya yang berharga ini dan merasa terbantu dalam merangsang 
pemahaman ilmiah yang kuat tentang perkembangan dibidang teknik elektro. Kami akan terus 
memberikan kepada pembaca artikel yang bermakna yang ditulis dengan baik dan mutakhir. 
Akhir kata, kami berterima kasih kepada semua penulis, pengulas, dan pembaca atas 
dukungannya. Mohon jangan sungkan untuk menghubungi kami jika ada saran atau komentar untuk 
jurnal ini. Kami berharap dapat menerima kontribusi naskah dari Anda.  
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